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POLNOZNA^NOST VO EDNOSTAVNOSTA 
Elena S. Prenxova, Jas, Sovremenost, Skopje, 2006 
  
 
Redakcijata na najstaroto kni-
`evno spisanie vo Makedonija, "Sovre-
menost#, u{te edna{ gi otvori {iroko 
svoite porti za u{te eden debitant na 
poleto na makedonskoto poetsko tvo-
re{tvo. Elena Prenxova vo izdanie na 
"Sovremenost# ja objavi svojata prva po-
etska kniga so ednostaven naslov "Jas#. 
Debitantskata poetska zbirka na 
Elena Prenxova e ispolneta so stihovi 
za qubovta. Celata zbirka mo`eme da ja 
determinirame kako "qubovna prikazna# 
strukturirana vo tri globalni segmen-
ti: barana qubov, ostvarena qubov, zagu-
bena qubov. Site ovie delovi na zbir-
kata se realizirani so pomo{ na pove}e 
jazi~no-poetski sredstva za koi avtor-
kata smetala deka }e mo`at najfunkci-
onalno da ja ekspliciraat i da ja impli-
ciraat poetskata poraka. 
Ona {to e najzabele`livo vo pr-
viot segment, {to go opredelivme kako 
"barana qubov# ili potraga po qubov, e 
naglasenata kolokvijalnost na poetski-
ot jazik na Prenxova {to ne e mnogu ti-
pi~no za poetskiot kni`even stil. Taka 
e toa zatoa {to toa ima zna~ajna 
semanti~ka funkcija. Identifikuvano-
to otsustvo na qubov (ili otsustvo na 
ostvarena qubov) bara otsustvo na silno 
izrazen poetski jazik. Simplifici-
ranite jazi~ni sredstva ja impliciraat 
simplifikativnata sostojba - otsustvo 
na qubov ili ne-qubov. Avtorkata intu-
itivno znae deka takvata sekojdnevna, 
obi~na situacija mo`e najdobro da se 
transliterira so sekojdneven, obi~en 
govor. Toa ve}e ne e taka vo slednite 
fazi od poetskiot "raskaz# na Elena 
Prenxova. A toa ne e taka zatoa {to ne 
treba i ne smee da bide taka. 
Vo slednite dva segmenta od 
zbirkata (ostvarena qubov, zagubena qu-
bov) ve}e gi sre}avame onie voobi~aeni 
i prepoznatlivi stilsko-poetski ele-
menti koi{to ja pravat ovaa poezija da 
bide toa {to e - poezija. Za po~etok sa-
mo gi nabrojuvame za da mo`eme natamu 
oddelno da gi analizirame, elaborirame 
i ilustrirame: personifikacija; hiper-
bola; komparacija; metafora; sinegdoha; 
metonimija; oksimoron; efekt na o~udu-
vawe; binarnata opozicija Eros - Tana-
tos; ogledalna struktura; prisustvo na 
dva lirski subjekta; citatnost; opozi-
cija idealizam - materijalizam. Se raz-
bira deka ovaa poezija na Elena Pren-
xova ima i drugi svoi osobenosti, no nie 
ovde gi izdvojuvame onie koi{to se do-




cija, odnosno o`ivuvawe na apstrakt-
nite poimi i ne`ivite predmeti. Vo 
stihozbirkata na Prenxova personifi-
kacijata ima funkcija da go ozna~i pre-
minot od prviot motivsko-tematski seg-
ment kon vtoriot, odnosno od "barawe 
qubov# kon "ostvarena qubov#. Personi-
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fikacijata ovde ima eden vid inici-
jaciski efekt - da se pottikne, da se 
o`ivee qubovta. Tokmu zatoa voop{to 
ne e slu~ajno toa {to prvite tragi od ti-
pi~niot poetski govor gi sre}avame vo 
forma na antropomorfizirani apstrak-
cii: "Sre}ata ima lik,/ a toa e tvoeto 
lice, e tvoeto telo# (str. 11); "Potreben 
e eden {epot/ {to }e zaspie na tvoite 
usni# (43). Svoi personificirani for-
mi dobivaat, isto taka, i cvetot, son-
ceto, no}ta, `ivotot (62) i sli~no. 
Hiperbolizacijata ne e mnogu 
~esta tropa vo prvata poetska zbirka na 
Prenxova. Me|utoa, faktot {to taa se 
pojavuva u{te vo prvata pesna govori za 
zna~ajnoto mesto {to taa go zazema vo 
hierarhiskata postavenost na stilskite 
izrazni sredstva vo ovoj diskurs. Ovde se 
sre}avame so edna naratolo{ka supstan-
cija nevoobi~aeno involvirana vo poet-
ski govor. Stanuva zbor za hiperbolizi-
rani predikativni performansi na lir-
skiot subjekt (vo naratologijata toa se 
narekuva funkcija na likot, ili aktant) 
koi ja manifestiraat natamo{nata 
(predvidliva) poetska potraga: "Bi go 
zaledila Sonceto/ koga bi pobaral/ i bi 
ja zapalila Mese~inata vo ogan/ za 
tebe... Mo`am da gi isu{am site vodi na 
Zemjata/ samo ako posaka{# itn. 
Vo poetskiot jazik na Elena 
Prenxova metaforata ima edno posebno 
mesto i edna specifi~na funkcija. Ve-
lime posebno mesto zatoa {to taa e naj-
dominantna stilska figura vo seta zbir-
ka, a specifi~nosta na nejzinata fun-
kcija ja sogleduvame vo toa {to preku 
nea e izvr{eno ona me|usebno poisto-
vetuvawe na dvata lirski subjekta. Toa 
poistovetuvawe, se razbira, funkcio-
nira i vo komparativnite poetski 
strukturi koi se javuvaat kako silni me-
tafori: dvata lirski subjekta se kako 
(sli~ni na) "Sonce na denot#; "Mese~ina 
vo no}ta#; "slobodna ptica na neboto#; 
"voda vo po~vata# (42); denot se iden-
tifikuva so svetlina; no}ta so mese-
~ina; svetot so qubov, no i dvata lirski 
subjekta se identifikuvaat so qubov 
(47). So metafori~ni elementi se sre-
}avame i vo "trojnata# pesna (tri pesni 
so eden naslov ozna~eni so rimski bro-
evi - I, II, III) so eden naslov "Solza vo 
okoto#, koja se ~ita kako "edna pesna vo 
dve ogledala# poradi nivnata identi~na 
i simetri~na struktura (48, 49, 50). Nas-
lovot na pesnata, vsu{nost, e metafora 
za dvata lirski subjekta oddelno - i 
prviot i vtoriot subjekt dobivaat 
podednakva oznaka - "solza vo okoto# 
(tie se dve "isti# ne{ta), a vo tretata 
pesna ovaa metafora ve}e e oznaka za 
dvata lirski subjekta (tie se "edno# 
ne{to). Nesomneno e deka sintagmata 
"solza vo okoto# funkcionira kako kom-
paracija, odnosno kako metafora - "jas 
sum solza vo okoto#; "ti si solza vo oko-
to#; "dvajcata sme solza vo okoto# 
("fizi~koto# otsustvo na prilogot kako 
ne zna~i deka negovoto zna~ewe ne e pri-
sutno vo sporedbeniot poetski kon-
strukt). Me|utoa, ovaa metafori~na 
konstrukcija, na ramni{te na trite 
pesni, funkcionira i kako sinegdoha 
(delot za celinata), a op{topoznato e 
deka sinegdohata ima metonimiski ka-
rakter. Toa, sekako, zna~i deka mladata 
avtorka Elena Prenxova bara i nao|a 
ednostavni stilski elementi koi, pak, 
na ramni{te na teoriskite deskripcii 
se identifikuvaat kako slo`eni meta-
fori~no-metonimi~ni poetski struk-
turi. So ova u{te edna{ se potvrduva 
tezata na Majkl Rajfater deka kni-
`evno-teoriskite termini metafora i 
metonimija imaat svoi dopirni to~ki, 
odnosno deka metaforata e metonimi~na 
i metonimijata e metafori~na i deka 
mnogu ~esto mo`e da se zboruva za 
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metafori~no-metonimiski ili za meto-
nimisko-metafori~ni semanti~ki kon-
strukcii. 
Identi~ni efekti mladata avtor-
ka postignuva so oksimoronskite sostavi. 
Oksimoronot kako stilsko izrazno sred-
stvo mo{ne ~esto se javuva vo ovaa poetska 
kniga: "go slu{am tvojot molk# (17); zamr-
znato sonce, isu{eni vodi (7); molkot zbo-
ruva, dopirot zboruva (43); ~uvstvitelna 
surovost (53) i sli~no. Preku vakvite i 
sli~ni poetski segmenti se postignuva 
onoj takanare~en efekt na o~uduvawe, 
poim koj{to so svojata operativnost iz-
leguva nadvor od ramkite na poetskata 
struktura i navleguva vo oblasta na adre-
satot, recepientot, vo slu~ajov ~itatelot. 
Koga zboruvame za "sli~ni poetski seg-
menti# mislime, pred s¢, na edna grama-
ti~ko-morfolo{ka praktika vo poezijata 
na Elena Prenxova. Konkretno, mislime 
na onaa postapka koja podrazbira desta-
bilizirawe na gramati~kata kategorija 
preodnost, odnosno transformirawe na 
nepreodnite vo preodni glagoli: "solza... 
da ja zapla~am#; "umri me#; "mi ja umre qu-
bovta# i sli~no. Avtorkata tuka, bezdrugo, 
e svesna za poetskata sloboda, za ona {to 
se narekuva licentia poetica, no istovremeno 
taa e svesna i za toa deka taa "od boga da-
dena# sloboda ne podrazbira i pravo za 
vnesuvawe anarhija ili haos vo ~uv-
stveniot poetski svet. U{te Bla`e Ko-
neski vo svojata "Gramatika# ja poka`a 
tradicijata vo makedonskata pismenost 
koja se odnesuva na vakvata nevoobi~aena 
upotreba na nepreodnite glagoli kako 
preodni, a me|u drugoto vakvi jazi~ni 
konstrukcii Koneski pronajde i kaj 
prilepskiot majstor na zborot, Marko 
Cepenkov. Pokraj ova, efektot na o~u-
duvawe go prepoznavame i na semanti~ko 
ramni{te. Navistina "o~uduva# onaa 
vistinita i ubedliva poetska poraka na 
Prenxova za "egoizmot na qubovta# ("jas 
te sakam zaradi sebe#). 
Vo nekolku navrati ve}e zbo-
ruvavme za postoeweto na "dva lirski 
subjekta# vo ovaa poetska zbirka na Elena 
Prenxova. Voobi~aeno e niz ~uvstveniot 
poetski svet na edna pesna ili, pak, na 
edna poetska zbirka da n¢ vodi eden pri-
vilegiran lirski subjekt od poziciite na 
svojata gledna to~ka. Me|utoa, avtorkata 
ovde voveduva alternativna gledna to~ka, 
odnosno alternativen lirski subjekt. 
Prviot lirski subjekt go determinirame 
kako "Taa# (`enski aspekt), a vtoriot lir-
ski subjekt kako "Toj# (ma{ki aspekt). 
Kako osnovni formalni pokazateli za 
vakvata izvr{ena distinkcija ni slu`at 
gramati~kite kategorii rod i broj. Na 
primer, vo prvata pesna so naslov "Zo{to 
ne me saka{# lirskiot subjekt se dekla-
rira preku edninskata glagolska l-forma 
vo `enski rod: "bi ja zapalila#; "bi te sa-
kala#; "bi ti bila# i sli~no. Ve}e vo pes-
nata "Ti i jas# identifikuvame drug lir-
ski subjekt prepoznatliv preku pridav-
kite, odnosno preku nivnata edninska 
forma za ma{ki rod: "]e sum slep#; "]e 
sum nem#. [to zna~i toa? Toa zna~i deka 
lirskiot subjekt i lirskiot objekt gi 
zamenile svoite pozicii - lirskiot sub-
jekt stanuva lirski objekt, a lirskiot 
objekt stanuva lirski subjekt. Ka`ano so 
re~nikot na naratologijata, avtorkata 
stava vo funkcija dvajca "naratori#, 
odnosno dve fokalizantni to~ki. So toa 
u{te edna{ prakti~no se poka`uva teo-
riskata postavka deka avtorot ne mo`e da 
se poistovetuva so lirskiot subjekt. 
Vakvata poetska struktura so dva 
lirski subjekta £ ovozmo`uva na avtor-
kata i natamu da ja razviva svojata pora-
ka, zna~i da go zbogatuva poetskiot dis-
kurs na semanti~ko ramni{te. Otkako 
implicitno potsetuva na onaa stara vis-
tina deka za qubov (no i za omraza) se 
potrebni dvajca, Prenxova potsetuva 
u{te na ne{to: deka koga e vo pra{awe 
qubovta mnogu od prirodnite zakoni 
stanuvaat neva`e~ki. Imeno, u{te od 
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poodamna na{ata poetesa Svetlana 
Hristova-Joci} uka`a na toa deka mate-
mati~kata ravenka 1 + 1 = 2 e nevalidna 
za poezijata, za{to tamu (vo poezijata, 
odnosno vo qubovta) 1 + 1 = 1. Dve du{i 
vo qubovta se soedinuvaat i pravat - 
edno. Ete zo{to Elena Prenxova invol-
vira dva lirski subjekta vo nejzinata 
poetska kniga. 
Kategoriite `ivot - smrt, qubov 
- omraza, svetlina - mrak i sli~no, ja vo-
veduvaat vo ovaa poetska zbirka i bi-
narnata opozicija Eros - Tanatos, odnos-
no protivstavenosta na konstruktivnite 
nasproti destruktivnite sili. Impli-
citno vo ovaa poezija bi mo`elo da se 
pro~ita onaa filozofska teza za opo-
zitnite strukturi - kade {to ima `ivot, 
ima i smrt; kade {to ima qubov, ima i 
omraza; kade {to ima svetlina, ima i 
mrak; Ili: nema `ivot bez smrt i nema 
smrt bez `ivot; nema qubov bez omraza i 
nema omraza bez qubov. Vo poslednite 
pesni od zbirkata "Jas# na Elena Pren-
xova mo`e, ako ni{to drugo, barem da se 
naseti kaj lirskiot subjekt "Taa# ona 
~ehovsko poistovetuvawe na silata na 
qubovta i silata na omrazata. Pozna-
tiot i ~esto upotrebuvan iskaz "Tolku 
me saka{e {to ne mo`e{e da `ivee bez 
mene#, kako {to e poznato, ^ehov go do-
polni so sprotivnoto: "Tolku me mra-
ze{e {to ne mo`e{e da `ivee bez mene#. 
Tuka se ra|a ve}e i onaa protivstavenost 
na idealizmot i materijalizmot. Lir-
skiot subjekt {to go opredelivme kako 
"Taa# traga po vistinska, iskrena, ~ista, 
platonska qubov koja, pak, spored epi-
logot vo ovaa poetska zbirka, "zna~i 
dosmrtna bolka# i "kazna#. 
[to zna~i seto ova? Seto ova 
{to dosega be{e ka`ano i poka`ano zna-
~i deka zad ednostavniot poetski izraz 
vo zbirkata "Jas# na Elena Prenxova se 
zatskriva mo{ne slo`ena semanti~ka 
struktura. Toa, pak, od svoja strana zna-
~i deka so ovaa poetska zbirka mladata 
avtorka Elena Prenxova poka`a deka go 
poseduva onoj poetski impuls kako pri-
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